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・)Th・g・ ・m・nti・p・in・iplea・w・ ㎞ ・wth・mn・wi・ap・ ・du・t・f・v・luti・nth・ ・ugh
time.Thereweremanydiffbrenttypesofgeomanticprincipleswithemphasison
dif琵rentaspectsofplaces.Theseprincipleso丘encontradictedeachother,and
diffbrentgeomanticconditionsofcitiesinEastAsiamayrepresentthesevariant
拓 ㎜sofgeomancypracticedthoughvaryingtimesandplaces.
【Abstract】
Chinesegeomancyhasplayedavitalroleinci取planninginEastAsia.Thelandfb㎜ss㎜ ℃unding
manytraditionalEastAsiancitiesandthecitystnlcturewithinitareclearevidenceofpracticing
geomancyfbrcityplanning.
The往aditionalgeomancersandgeomancytextbooksgenerallyagreethatthesurroundinglandfb㎜
conditions,theavailabilityofwaterandcosmicdirectionsarethethreeimportantfactorsindetermining
anauspicioussite.Namely,anauspicioussiteisasouthfacingsitewithhorseshoeshapedbackground
hillandwaternearby.Thisgeomanticmodelseemedtohavebeenstartedbythecavedwellersinthe
loessplateauintheirsearchfbranidealcavedwellingsite.
Itis,however,amysterythatwhilemanytraditionallyimportantcapitalcitiessuchasNarU.ing,
SeoulandKyotoarelocatedinauspicioussitesaccordingtothegeomanticmodelsuggestedabove,
othercitiessuchasBe月ingandChangandonotconfb㎜totheabovesuggestedgeomanticmodel.The
citiesthatdonotcon鉛㎜tothetraditionalmodelmightbeduetothe血ctthat:
1.TheprinciplesoftheChinesecityplanningandthoseofgeomancymayhaveseparateorigins
alldonlysomecitiesoflaterdevelopment,say,aftertheHanDynastymayhavebeendirectly
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undertheinfluencesofgeomancy.
2.CitiesinEastAsiahavediverseoriginsandthecitysitesthatwerechosenbythepeopleofno-
madicorigin(e.g.,Mongols)didnotcomplywiththeprinciplesofChinesegeomancy.
3,ThegeomanticprinciplesoftheancientChinesearesomewhatdif〔brentfヒomthemodemones,
fbrtheyaretheresultsoftheevolutiolls丘omallciellttimes.
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